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Краткое описание проекта 
Название проекта 
 
Культурное просвещение среди молодежи 
г. Есик и близлежащих сел 
Заинтересованные 
госорганы 
1. Центр молодежной политики  
аппарата акима г. Есик 
2. Отдел внутренней политики 
аппарата акима г. Есик  
3. Отдел культуры 
4. Отдел образования 
Енбекшиказахского района 
 
Проблемная ситуация (кейс) 
 
- В настоящее время в период 
пандемии с COVID-19 
учащимся образовательных 
учреждений пришлось 
столкнуться с дистанционным 
обучением, с помощью проекта 
мы хотим вовлечь учеников и 
проявить интерес к истории 
родного края.  
- Развитие патриотического духа 
среди учащихся. 
- Бюджет - необходимые денежные 
средства с местного бюджета на 




1.Привлечение меценатов, инвесторов. 
2.Повышение обмена культурными 
знаниями между госорганами. 
3. Создание сообществ в социальных сетях 
с участниками тура и другими лицами  
4. Привлечение организаций по типу 
ЮНЕСКО, нацеленных на сохранение 
культурных памятников и наследия   
Риски проекта 1.Возможно неполная вовлеченность 
жителей.  
2.Отсутствие содействия со стороны 
заинтересованных лиц. 
3.Не предоставление необходимых 
денежных средств из местного бюджета. 
 
Ожидаемый результат 1. Повышение краеведческих знаний. 
 2. Утвердить краеведческий кружок на 
постоянной основе, чтобы в будущем 
привлечь внимание жителей района 
разных возрастных категорий.  
3. Развитие патриотического духа 
среди учащихся. 
4. Начиная с 24.05.2021 еженедельно 
проводить тематические вечера по 
изучению культуры и истории родного 
края. 
5. Организация познавательных бесед 
с профессорами ведущих университетов г. 
Алматы с 24.07.2021 - 1 раз в 2 месяца. 
6. Проведение поездок по 
достопримечательностям г. Есик 2 раза в 
месяц начиная с 24.05.2021. 
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